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p l o ñ a . 
I d e m o t r o s u p l e n t e a d o n G u i l l e i 
m o S a n t i p o n c e , m a g i s t r a d o d e l a t e -
r r i t o r i a l d e M a d r i d . 
I d e m a d o n J o s é M a r í a A l v a r e s 
m a g i s t r a d o d e - V i t o r i a . 
I d e m a d o n L u i s V a l l e j o , j u e z d e 
p r i m e r a i n s t a n c i a d e T o r r e l a g u n a . 
D e G o b e r n a c i ó n . — P r o r r o g a n d o e l 
p l a z o c o n c e d i d o p a r a r e s o l v e r l o s e x -
p e d i e n t e s s o b r e r é g i m e n d e c a r t a s 
q u e e s t a b l e c e e l a r t í c u l o 1 4 9 d e l E s : 
t a t u t o m u n i c i p a l . 
D r . 3 o s é M i g u e 
C o n s u l t a d e 1 1 a 1 y d e S . a 5 
E A O I Z Y V E L A R D E , 1 , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9 1 5 
E l p r e s i d e n t e y l o s r e p o r t e r o s . A l a s d o c e d e l a n o c l i e l i a r e c i b i d o e l p r e s i d é r i t e l D i r e t o r i o a l o s p e -r i o d i s t a s , s g ú n e s o f r e c i ó , e n e l M i -n i s t e r i o d e l a G u e r r a , d i c i é n d o l e s : u n c u a n d o j u z g o q u e n  e r a u rg e n t e d a r l a r e s o l u c i ó n d e l a c r i s sc r i s i s , n o ; ¡ s  m e h a e s c o p a d o l p a -l a b r a — , a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a , h a h i e n d o l l e g a d o e  m o m n t a d u a d c d  c a m b i a r l c o m p o s i i ó n d e l G o b i e r -n o , y q  n l c a r á c t e r d e l a s i t ú  c i ó n , q u e p e r s i s t e , l l l g a r a M a d r n • m e h e e n c o n i t r a d o c n t n t s r m or e s y c a l e n d a r i o , q u e m e h p r c c id , d e c o m i ú - n c u e r d o n m i s c o mp ñ e r s e D i r c t o r i , n v n n t e j r c i s  l o : h e c h , e v t a r u a s  f u a c i ó n d o p s i b l e q u e b r a t o e n l oi t r a n q u l i a  ( e l l e l a ¡ O p i i n p ú b a ,y a q u e b a h í a a n d i d l a t u a s a n d i -v a .A s í u  e x p r é t l P v . e y y SM j t a  l o j u z g ó d e m o d o i g u a l >l e d í ^ u t o r i a c i ó n p a r a c o n c o a r e n u n e c r i l a s « r z s q u e y o t e n í a : p a r a f u d a m e n t r p i n i ó n . E l e s i t  d a P r i m d e R i v e .F t x t  l s c t d p r é s i d n t íd e l " I ^ r t o r i  e s e l s i g i e t e :, V g  T e a p E S P E e m L I S T f l E N M h y S E C R E T A S C o n s u l d 1 1 a 1 y d e 4 6 . M E N D E Z Ü Ñ E Z , 7 , 2 . ° ^ . ^ V V V V W V V ^ V V V V X A A ^ / W V V ^ V V V W ^ ^
S e ñ o r : D e s d e e l 1 6 d e s á p t i e m b r e 
; £ ) 1 9 2 3 g i o b i e r n a i e l D i r e c t o r i o q u e 
/ u e s t r a M a j e s t a d , s e d i g n ó a c e p t a r a 
n i p r o p u e s t a , t a n t o e n r é g i m e n y 
' i i n c á o n a a n i e a i i t o ( c o i i n o e n l a s p e r s o -
l a s q u e h a b í a n d e i n t e g r a r l e . 
N o m e c o r r e s p o n d Q a m i e l o g i a r s u 
a b o r , q u e e l p a í s h a a c o m p a ñ a d o d e 
3 Q u i s t a n t e s m u e s t r a s - X l e c o n f l a n z a y 
r d h e s i ó n a n t e l a e v i d e n c i a d e l a s r e -
o r m a s q u e h i z o y e l p i e s t l g i o d e q u e 
i u p o r o d e a r a E s p a ñ a y s u p o r o d e a r -
•e a s í m i a m o , p o r s u • d i g n i d a d e n e l 
^ l e i l d i c i o i ' * d e R a ¡ a u g u s t a f u n c i ó n d e 
U i b a r n a r ; p e r o d e s d e q u e f u é n o m -
i m d o e l í D i r e c t o r i o h a s i d o s u p r o 
i o y c o n s t a n t e a f á n , q u e c i e n v e c e s 
r é e x p u ' s o y s ó l o a p l a z ó p o r p a t r i o -
. s i n o a n t e m i i n s i s t e n t e r u e g o , H 
e s a r e n s u s f u n c i o n e s , l o q u e n o d e 
; í a h a c e r s i n e n c a u z a r a n t e s e l p r o -
J e m a d e M á r r u e c o s . . 
E s t o p a r e c e l o g r a d o o , p o r l o m e -
n o s , d e c i d i d o e l p r c e d i m i e n t o p a r a 
a l c a n z a r l o , q u e n o p u e d e s e r o t r o q u e 
a c a b a r d e a b a t i r e l c o n c r e t o p o d e r 
r e b e l d e q u e c o n t r a E s p a ñ a s e a l z ó f j 
M A N U E L S . - T R Ü P A G A 
[ E s p e c i a l i s t a e n P i e l y S e c r e t a s 
C O N S U L T A D E 1 1 A 1 Y D E 4 A 6 
T E L É F O N O . 8 1 6 
J u a n d e H e r r e r a , 2 , 1 . ° i z q u i e r d a . 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
3 D E D I C I E M B R E D g 
d e l 
' ¿ i , d e s b a r a t a n d o b r u s c a e i n o p i n a d a -
m e n t e u n a o b r a q u e , a u n q u e v e n c i e n -
d o g r a n d e s d i f i c u l t a d e s , i b a l l e v á n d o -
s e h a s t a e n t o n c e s c o n a c i e r t o y m á -
t o d o i . 
S e i n i c i ó p r o n t o l a r e c o n s t i t u c i ó n 
d e l a l a b o r d e r r u m b a d a , p e r o n o S e 
l l e g ó a i n t e n t a r l a e x t i n c i ó n d e l f o c o 
p r i n c i p a l , q u e e l D i r e c t o r i o , s e g u r o 
d e l a l i e n t o y p o d e r d e l p a í s y d e 1 ? 
v i t a l i d a d d e s u s o r g a n i s m o s a r m a d o s . 
e m p r e n d i ó c o n l a d e c i s i ó n y e l é x i t 
q u e , p o r v i s i b l e s y r e c i e n t e s , - s e h a c e 
i n n e c e s a r i o s e ñ a l a r . • 
T a n t o s o t r o s p r p h l e i n a s h a a b o r l a -
d o y r e s u e l t o e l D i r e c t o r i o q u e e n u n -
c i a r l o s s ó l o h a r í a e x c e s i v a m e n t e l a c -
g o e s t e e s c r i t o ; p e r o p r ó x i m o e l m o -
m e n t o d e e n t r a r d e l l e n o e n e l p l a n -t e a m i e n t o y r e s o l u c i ó n d e a l g u n o s m u y i m p o r t a n t e s d e c a r á c t e r p u r a -e n t e c i v i l o e c o n ó m i c o , y a u n e n e ld  l a r e o r g a n i z a c i n d e l o s C u e r pa r m a d o s , q u e s e h a d i f e r i d o a c a s o rn o t r a t a r l o s s o l d s d  n n p u n t o d e v i s t  p r o f e s i o n a l , s e a e l D i r e c t o r i o' • j i e s á r e n s u  f u n c i o n e s , n o i s i n c n s " n a r n j u s t i c i a e l m á s s i n c e r o e l g  m m h v feR A Y O S XC O N S U L T A P E 1 1 A 1 A l a m p a n P r i r . C a s a d l G r a n C i n e m a , p r i n c i p a l i z q u i d . m p , ' a b r ¡ c s i c l a d > é n d o l e p o r u n G o b i e r iy s i q u e e l l o s i i o r e l m o m e n t y m i e n t r s n ep r v i 6 a c u r d o d e l o s n m l u ' í .M l A T E R M I A . ' C m ü G I ^ G E Ñ E M Á LM t i c i l i s t  e  p a r t o , f e r e d a sd e  m u r y v í  u r a r . C o t d  i o a  v 5 § . A r n é s d e E s l n t , J O . - T l é f n 8 - 7 4 «i m u • i i i m i i m i i i i i » i « ^ ^ « ™ a c : - i i ¡ M : c u R E x a a a r p ,xtt^!fy.^ vrM<,. s u p a t i a c i e r t o , s u s o d m i n  f u e c a i j . d s r e s t a r a c i ó n a b s o l u t a n i i n m d ' i tl  e l o s p r e p t o s c o a s t t u i o n lj u e s t á n e n s u s p e s o .T a l M i n i t e r i o , S ñ o r s  V u e s t nM j e s t a d c e d  a u f o r m a c ó , h f d e t e n e r p p r i m r d e b r a nn i m i n o d e l o d e , e e s p c t o a T í a t o i d a d , e l f i n z a m i n t  d e l p at r i o t i s y l d f u s i ó n * d  l c u l t u r a c o n u a d  l a o b a l D i r e c t o r i oy a d m á s a b d a r á c o n v a r l  U i v e l c i ó n d e l p r e s u p u e t o , l  r e f o r  c b ' l y t i b r i a r e g u l  l  p r o -d a d , l  r e d o s y  p a r c r í a 1p o r n o r i n s q i t a t i v s d 5 r e í p r c ;v e n t a j a s y f c u n  r n d m n t  I C o c e V u s t r a M a j e s t d , S ñ o r é l p e ñ o d l D i r e c t o r i , e s e c a lm d l c o n j  d V u r a M aj e s a q u  l  i r g e , h v e o p on i n d o e n l f o r m i ó n d  u n a L g sd c i u d a o s , q u e o h á v i t d o J " l e g a c s t i t r e . e u n . g r nE K E D AO O M F » I A C A O A L / I ^ E ) H O Y : T A R D E , A L A S S T S Y M E D I 1 3 . D E A B O N O N O C H E , A L A S D I E Z Y M D I A 
p a r t i d o p o l í t i c o q u e p u e d a s u s t i t u i r a 
l o s q u e a l t e r n a t i v a m e n t e a n t e s d e l 
D i r e c t o r i o g o b e r n a n d o , e n f e r m o s ' s u s 
p r o p ó s i t o s d e e r r o r e s c o l e c t i v o s , e n -
f e r m e d a d q u e e l D i r e c t o r i o h a p o d i d o 
h a c e r i n t e n t o d e o c u l t a r y q u e , p o r 
e l c o n t r a r i o , h a i s e ñ a l a d q p a r a q u e e l 
p a í s l a c o n o z c a e n t o d a s u g r a v e d a d . 
E l p a r t i d o a q u e v e n g o a l u d i e n d o 
e s l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , q u e h a s u r -
g i d o t a n s a n o y p o t e n t e y a l q u e p u e -
d e e n c o m e n d á r s e l e p o r V u e s t r a M a -
j e s t a d , e n e s t e m o m e n t o , l a l a b o r d e 
g o b e r n a r , d e s i g n a n d o V u e s t r a M a j e s -
t a d l a p e r s o n a q u e h a d e p r o p o r c i o -
n a r l e u n G o b i e r n o - , q u e h a d e s e r s u 
p r e s i d e n t e y d e s i g n a r s u v i c e p r e s i -
d e n t e , y a q u e e s t a ú l t i m a f u n c i ó n h t , 
d e m o s t r a d o l a e x p e i r i e n c i a s e r t a n n e -
c e s a r i a e i m p o r t a n t e . 
N o s ó l o p a r a c o n o c i m i e n t o f i e V u e s -
r a M a j e s t a d , s i n o t a m b i é n d e l p a í s , 
. ' o n v e n d r í a c o n s i g n a r a m o d o d e g u í a 
> p r o g i r a m a d e g o b i e r n o l a a f i r m a -
l ó n d o q u e e l q u e s e f o r m e h a d e 
- ; e r m u y r a d i c a l . 
M u y r a d i c a l , n o d e d e r e c h a s o d e 
i z q u i e r d a s , , s i n o d e p r o c e d i m i e n t o s 
t a r a e x t i r p a r l o q u e d a ñ a i a v i d a 
¡ o l í t i c a y l a l a d m i n i s t r a c i ó n d e l p a í s 
m u y r a d i c a l e n l a p r e s e n t a c i ó n a 
/ u e s t r a ( M a j e s t a d d e l e y e s y m e d i d a s 
u e t r a n s f o i r m e n e n d i l i g e n t e y e f i c a z 
a p e r e z o s a y d e f i c i e n t e m á q u i n a a d 
n i n i s í t r a t i v a . ( M u y r a d i c a l p a r a l i m -
¡ i a r c u a n t o s e a h a m p a , d e s c o c o , v i 
• i o , a b u s o , flaqueza o i n t o l e r a n c i a . 
S i e l n u e v o G o b i e i r n o t r a e c o n d i c i o -
l e s d e c l a u d i c a c i ó n y d e t r a n s i g e n -
l a , e s t o e s t a n t o c o m o h u m i l l a i r s e j 
t e j a r \ i n d ; e ! í e n s o s j a - l o s í b u e n o s , c l o -
l á n d ' o s e a n t e l a s m i n o r í a s a u d a c e s 
) p a r d i d a s . 
« * * 
E x c u s a d o p a r e c e m a n i f e s t a r a V u e s -
t r a M a j e s t a d q u e c o n s i d e r o i n d i s p e n -
s a b l e e l m a n t e n i m i e n t o t o t a l , q u e 
a h o r a e s t á e n s u s p e n s o , d e l o s p r e -
c e p t o s d e l a C o n s t i t u c i ó n d e 3 0 d e j u -
n i o d e 1 8 7 6 . N i i n t e n t o m o d i f i c a r l a . n i 
r p a r t a r m e d e s u e s p í r i t u ; p e r o s i 
' m a n t e n e r e l e s p í r i t u d e l D i r e c t o r i o 
e n b u s c a tía c o n s e g u i r c o n e l t i e m p o 
! a e f i c a c i a e n l a o b r a s i n e n t o r p e c b 
m i e n t o s e n l a v i g o r i z a c i ó n n a c i o n a l . 
E n s u m a , S e ñ o r , p a r a e x p o n e r m i p e n s a m i e n t o , c l a r a y s u c i n t a m e n t e :L o q u e p r o p o n g  a V u e s t r a M j e s t a de s l a s u s t i t u c i ó n d e l a d i c t a d u r a m i -l i t a r p o r t r a c i v i l  e c o n ó m i c a , d eo r g a n i z a c i ó n m á s a d e c u a d a , p e r o n om n o s v i g r o s a . Y m e p e r m t o x p o -n e r l  a s í r e c o g i e n o l n s i a p o p u l a r u e ó l o t e m e d e l c a m b i o e n l f o rn a d e G o b i e r n o q u e s e d b i l i t n l o ss o r t e s d e l m a n d o c p i  h n s i d o c a
I n a u g u r a c i ó n d e u n a 
C a s a C o n s i s t o r i a l . 
E l d i g n o g o b e r n a d o r c i v i l d e l a 
p r o v i n c i a d o n R i c a r d o O r e j a E l ó s e -
g u i , c o n v e r s ó a n o c h e c o n l o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e l a P r e n s a a l a h o r a d e 
c o s t u m b r e . 
L e s h i z o p r e s e n t e q u e c a r e c í a d e 
n o t i c i a s d e i m p c i r t a n c i a p a r a f a c i l i -
t a r l e s , a ñ a d i e n d o c p i e e n S a n t a n d e r 
M Í e n l a p r o v i n c i a o c u r r í a n c o s a s 
d i g n a s d e m e n c i ó n . 
L e s d i ó c u e n t a d e h a b e r r e c i b i d o l o 
v i s i t a d e l o s d e l e g a d o s g u b e r n a t i v o s 
s e ñ o r e s G a r c í a L l a n o s y N e g r ó n , t r a -
t a n d o c o n e l l o s d e d i f e r e n t e s a s u n t o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l a s z o n a s q u e l e s 
e s t á e n c o m e n d a d a s . 
T a m b i é n h i z o s a b e r a l o s p e r i o d i s -
t a s e l s e ñ o r E l ó s e g u i , q u e h a b í a r e c i -
b i d o u n a i n v i t a c i ó n d e l a l c a l d e d e 
A r e n a s d e I g u ñ a , p a i r a q u e e l d í a 1 8 
d e l m e s a c t u a l a s i s t a a l a i n a u i g u r i -
c i ó n d e l a C a s a C o n s i s t o r i a l d e d i -
c h o A y u n t a m i e n t o , e s c u e l a s y m a t a -
d e r o , h a b i e n d o p r o m e t í d o a c u d i r m u y , 
g u s t o s o a d i c h o a c t o . 
U n _ t e l e g r a m a c i r c u l a r . 
E l s e ñ o r O r e j a E l ó s e g u i r e c i b i ó e s -
L a m a d r u g a d a u n t e l e g r a m a c i r c u l a r 
l e í s u b s e c r e t a r i o d e l a G o b e r n a c i ó n , 
i á n d o l e c u e n t a d e l a f o r m a c i ó n d e l 
n i e v o G o b i e r n o , . y d e q u e e l R e y , p o r 
R e a l d e c r e t o , e x p r e s a r á s u g r a t i t u d 
i l E j é r c i t o , M a r i n a y S o m a t e n e s , q u e 
^ o n t a n t a d i s c i p l i n a y f i d e l i d a d h a n 
a p o y a d o a l D i r e c t o r i o . 
E l S o b e r a n o — d i c e e l t e l e g r a m a — - : 
h o n r a r á a l G o b i e r n o s a l i e n t e c o n u n t i 
; o m i d a e n P a l a c i o . E l n u e v o G o b i e r -
n o c o n t i n u a r á l a o b r a d e l D i r e c t o r i o , 
i r e s e n t a n d o u n p r e s u p u e s t o n i v e l a d o 
•r p r e p a r a n d o u n a a m o l i a l a b o r p o l í -
t i c a , e c o n ó m i c a y s o c i a l . T o d o s l o s r u -
m o r e s d e c o n s p i r a c i o n e s y r e b e l d í a s 
i o t i e n e n o t r o f u n d a m e n t o q u e c i e r -
r o s m a n e j o s d e a l g u n o s m i l i t a r e s n o s -
t e r g a d o s p o r l a J u n t a d e C l a s i f i c a -
c i ó n , l o s q u e s e e n c u e n t r a n s o m e t i d o s 
1 p r o c e d i m i e n t o y n a d i e d a i m p o r t a n -
i a a l h e c h o . T e r m i n a d i c i e n d o e l . t e -
e g r a m a o u e l o s m e s e s q u e h a g o b e r -
r a d o e l D i r e c t o r i o h a n s i d o l o s m á s 
t r a n q u i l o s y p r ó s p e r o s q u e s e h a n c o -
' . ' y ' i j á o e n l o q u e v a d e s i g l o . 
" 1 
E s v e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O , H I G A D O , I N T E S -
T I N O S y A N O . 
E ü o i i i . - ! i í í ¡ í i f i i i n u m 
C o n s u l t a d e u a i y d e 3 a 5 . 
A v i s o s : T e l é f o n o 6 - 0 3 . C a l l e d e l P e s o , Q » < W V V W V V W W > ' V V V V V V V V V V b V V V V V V V V V V t A / V V V V V * V i a j e s H e m o s t e n i d o e l g u s t o  s a l u d a r a l o s c u l o s i n g e n i e r o  d e S a n S e -b a s t i i á n , d o n E m i l i o P a l e n c i a g a y í A n d i r é M a r i e y a l d e L e ó n , d o R a -f a e l M e n c l a i r e . 
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r e s d e l l i b r e t o d e r e f e r i d a o b r a , d o n 
F e d e r i c o R o m e r o y d o n G u i l l e r m o 
F e r n á n d e z S h a w , q u e a s i s t i r á n a l a 
^ é p i r e s e n t a c i o n . 
>' * * * -
P a s a d o m i a ñ a r í a , « á b a d o , t e n d r á n 
a i g a r l a s f u n c i o n e s d e b e n e f i c i o d e l a 
t e d i a y n o t a b l e t i p l e c ó m i c a A m p a r o 
í a u s , q u e t a n t a s s i m p a t í a s c u e n t a e n 
d p ú b l i c o s a n t a n d e r i n o , r e p r e s e n t á n -
i o s e , p o r l a t a r d e , l a a p l a u d i d í s i m a 
^ a i r z a e l a « L a b e j a r a n a » , y p o r l a n o -
d i e , s e e s t r e n a r á l a z a r z u e l a e n t r e s 
n e t o s , d e R o m e r o y F e r n á n d e z S h a w , 
3 0 1 1 m ú s i c a d e l m a e s t r o ¡ M a r t í n e z , t i -
u l a d a « B l a n c a í i o r » . 
i l i o s a u t o r e s a & i s t i r á n a l a , ¡ r e p r e -
i e n t a c i ó n , y e l a u t o r d e l a m ú s i c a , 
n o b s e q u i o a n u e s t r o p ú b l i c o , d i r i -
g i r á l a o r q u e s t a . 
P a r a t o d a s e s t a s . f u n c i o n e s s e d e s -
f a c b a u l o c a l i d a d e s e n C o n t a d u r í a , a 
a s h o r a s d e c o s t u m b r e . 
D o s c i e n t a s h a b i t a c i o n e s t o d o c o n f o r t . 
E l m e j o r s i t u a d o y m á s e c o n ó m i c o d o l o s h o t e l e s m o d e r 3 ? 0 3 . 
? o e n 
I Z O 
a s . 
e n e -
t s m u m m w m m m m m 
M O D I S T A 
C A L D E R O N , 2 1 , I . " I Z Q U I E R D O . 
HlBMillHBIimitiLH.H'1 ^ 
i ' V V V V V V V V V V V V ^ V V V l ^ ^ V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V i 
V V V V V V V W W V W V V V V V V V V V V V M ^ / V V V V V W 
É l d í a e n B a r c e l o n a , 
S a l e p a r a l a c o r t e e l 
t a s . 
A y e r o c u r r i ó ' e n l a s i n m e d i a c i o n e s 
d e B ó o u n a c c i d e n t e d e a u t o m ó v i l , 
q u e c a r e c i ó , a f o r t u n a d a m e n t e , d e i m -p o r t a n c i a . P r ó x i m a m e n t e a l a s d i e z d e l a n o -c h e v e n í a p o r d i c h o s i t i o u n a u t o d o l a f u n e r r i a - « L a B i e n A p a r e c i d a ' ) .A l e n t r a r e n u n a r e c t a , l c o n d u c t o ? d e e s t e u t , d e s l u m h r a d o p o r l s f r o s , d e o t r o q u c a n i a b a , n a r a l -m n t e , e n d i r e c c i ó n c o t r a r i ' s e f u és b r e l a c u e t a , ' d e l  q u e n o p ul i r p o r e l m o m e n t o .E n - e s t o c s i s t i ó e c c i d e n t e .E s t o s d í a s fiemo  e í d o e n l o s p s -r i ó d í c o s d e M a r i g n d e s e l  or i O Ha a e l n u e v o p a í r a t « B a s s f a t vm e d i a t  l c u a l  p r o v e c c i ó n d el a M i d e l s f a r o s s e h a c  s o b r e e l u l o a v o l u n t a d d l c o n d u c t r , e v i a v e c i n a o r a c i s i s p o í t i c a . P o r t á d o s  s í a c c i d e n t s m l d  q^ m o s c u e n t a n s t a s l í n e a s . L s p r u b a s l « a s s f a r » h n d a  u  e s l t a d  m g n í i c o , s e g ú ns o  m m o s p e i ó d i s q u  n oh  r e f d o s . u s , c o n v e n i n t e l  a d a p t c i ó i 'd e l o  i n g i o s s a p a r a t s , q u , , co , v , p u e n e v a  a c c i e n t e ^y d s g r c i m y l m e n t a b l e s . A i d e n t d e t r a j o . M l p a í s d  l a s i n q u i e t u d  y d e ^ e v o l u c i o n e s , a a n u e v  e s p t a d o . E l r e s i d e n t  d e l a R e p ú q u i e r e r s i g n r l o s p o d e r s y í ;[ a u n c i a d s u d m i s i ó n .Í T r  s o n l  n o m b r  q u s u n a n  u s t i t ^ l e ; e r o u n o d e l l o s , 'e r f C r r e i r a B a r r e t e , p u e oK p r d e s c a r t a d o , p o r l a o s i| | p [ e n c o n t r á e  c i r o s s c t o -P , ; ' i n i ó . Q u e d a  l o s e ñ o r a A l i ( B r a d n o ) y D u t L eB a l b a j a , p r t u g é e n  • E s t e c t e e m a y e sS i l d d  d e t i u n f o . ' ' M O a m á p i r a s u g i  l a e  % ( L é r i j e n e l n  l G o i e r , p r q e e "p t i  d e l t i d r p u b l i c a n cs e l q u e p f t s e n t a l  c a n d i d a t uí g n r a l C ó r r l a B r t e ) s t á^ ^ i g r e t d o c p m l g a c i óu v o s d c e t  r g n i z a of é v o s ú b l c o s .fe t b l  d  n a t r a s i g c i a e n tW W V V V i A / V V A / W V W V V V V V V l A d .r t o ^ s3 J í « íD r e y f¡ . lv í y . sz d o . 1 p a »o n o c ij l «) S ^y .d r e í ¡ t ü i 0 6 ' ]rr 109 m i 0 1  i t PN t i D r . C A B A L L O S¡ G r g n t , n a r f í o sC O J V S U L T A D I E I O A I P s  d P e r d , 3 2 , i . 0 , d e c h  W W W W W W iw j a S u i z% ' «  t d  c l s v m a  o r . U n o b r r o g r á v e m e n -s y f o f @ ,l a a , p l a q u é y n í q u l . ^ ^ f E S A L A N T E . N Ú M E R O éC A M I N O E L A S C O , 1 1S N T N D E R E s ; m d r u g , c u d o n o nb a t r b a j d   u m l in í z , i t u a e n l  z o n  m a r í t i m a ' e l í a ñ ,  l o o r e r o  • n g c h d p r u r r e t r av . s i ó n , o l  i c i o n ó g r a v s l s in s u a i e r a y o t r a s e n d i s t ia s p a r t s d l c u e r o . u n  c a m i l l a l C u z R o j au é t r a l a  l h e r d a C s aS o r i i T O , e o f a c u l t t i v o so - u a r d i a l e p r a c t i c a r u n  d tc r . • l d s g r i a d o b ' s e l l m  V ie n t T c i e t a L l t , d e 2 5 ñ oí d a , d i m i i l i e n P ñ a c s l l . ( l / V W V V V W V V V V W V V V V W W W V V V V ^T E A T R O E R E D AH o y  j u v e n f u n c i ó n d  a b o ,s e p á s c n a l a h r m o s a z a ra , d e m e s t M i l l á n , t i l( E p á j a o z u l » , q u n t o • n i s i n g ¡  l e m t e b a í t o n  , F -i e n c C l é . A l a z y e i a , ú l t i a p r es n t c i ó n , n f n i ó n e n o e , , ' dc o p u l a r s n e t e A r n c h e s y l E rm r a , « D Q n t í  l a m a r g a » . .* * *M a ñ n , v i r n , s c e l e r á nf u i o n e s [ p p u l a r x t r o d i r i .\ s e i y m a , « D Q u i t í n la m a g a » , l a s d i z y d i a;  h , s r p r t r á n e m et  g i s t r a l p r o d u i ó l í r c a tl ( d D i o / P r n i c i s q u i t ) ) n . id i c u i b é x  d   C p í ^ yí r p t c i ó  t d r á l á c r
i - a n i e t a d e d o n P o r f i r i o D í a z p r o f e s a 
n u n c o n v e n t o . 
B A R C E L O N A , 2 . - - E n e l c o n v e n t o 
• e J e s ú s y M a r í a , d e S a n G e r v a s i o , 
a t o m a d o e l h á b i t o d e l a O r d e n h 
- s ñ o r i t a A m a d a d e R i n c ó n G a l l a r d r 
D í a z , n i e t a d e l g e n e r a l d o n P o r f i 
i o D í a z , q u e f u é d u r a n t e t r e i n t a 3 
i r í c o a ñ o s p r e s i d e n t e d e l o s E s t a d o f 
I n i i d o s - M e j i c a n o s . C o n d i c h a s e ñ o r i -
1, q u e e n l o s u c e s i v o l l e v a r á e l n o m 
r;3 d e M a r í a d e l a L u z d e l C a r m e l o 
o r n a r o n t a m b i é n e l h á b i t o l a s e ñ o 
i t a q o f l á C a r m e o i f P a r i d a , d e * M a 
' • o r i c a , y d o ñ a C a r m e n R a u r i c h , d : 
' a i r r a s a . 
R n e l a c t o p r o n u n c i ó u n a e l o c u e n 
e p l á t i c a e l r e v e r e n d o P a d r e j e s u í t í 
V i f o n s o A l m o g e r , d e n a c i o n a l i d a t 
a e j i c a n a . 
P a r a a s i s t i r a l a c e r e a n o n i a h a v e i i d o a B a r c e l o n a l a s e ñ o r a d o ñ a C a ra e n R o m e r o R u b i o , v i u d a d e l g e nl d o n P o f i r i o ( D í a z , q u e h o y h a r. r o s a d o a s u r e s i d e n c i a e P a r í s - i e n d  d e s p e d i d  e n l a e s t a c i ó n p o ú g e n e r a l M i l a n s d e l B s c h  d i s t i n • u i ' a s í a m i l a s d e B a r c l o n a . M i í á y G & m p s a M a d r i dM a ñ a n  m a c h a r á  M a d r i d e l p r c s t e n t  d e l a D i p u t a c i ó n e ñ o r M i l ' y C a m p s c o n o b j e t  d  d a r c u e n t a aí i o b i e r n o d e l r e s u l t a o d e l s g ' e l i on e s e  C o m i i ó l i q u i d a o r  d <: a s d e u d s d e l a d i s u e l t  M h c o m un i . E l n u e v o P a t i a -E l o b i s p o V i c h , D r . M u z , h .e s t a a d e s p e d i r s l o b i s p  d e e st  d i ó c e s i s D r . M i r l l s a n e s d e sl i r ' p r a M a d r , a d o n d e v a a p o ea r s e e  c r g o ' e P a t r i a r c d I n d i .L i e g a d a d  u n ¡ p r o ' H  l l e g d o e l o b i s p  l S a l v d o rq u i n s h s p d e n e l c v e n t o rS a l s i  d e S r r i á . M a r c h d o o p . E  e l v a  « T e i » h i ^ b a r c a du n a c o m p ñ í a d e l ' r e g i m i n t o d  V e  - g a r  y o t r  d l e S a Q u n t í q iv n  C u t y L a a c h . ' V \ \ \ ' V V W V V \ \ A / V V V l / V W V V \ A ^ ^ C O N S U L T O R I O D E E N F E M E D A D E S E L O S N I Ñ O F M D I C I N A Y C I R U G Í A I N F A N T I L C I R U G Í O R T O P É D I C AA c a r g  l s s p e c i a l t a s J e s ú M í , f J u i o M . R f y F d e i c C e í í e l l E SC o n s u l t  d t e  c n c c . - S n r c i s c o , 3 3 , 1 , 0
E í g e n e r a l M a r t í n . 
- M A L I L L A , 2 . — J J a l l e g a d o d e A x d i r 
e l g e n e r a l M a r t í n , j e f e d e d i c h o s e c -
o r , q u e m a r c h a r á ' a C e u t a p a r a r e -
• o g e r s u f a m i l i a y t r a s l a d a r l a a e s t a 
p l a z a . . 
E l g e n e r a l v o l v e r á l u e g o a A x d i r . 
' P a r a s u s t i t u i r l e d u r a n t e s u a u s e n -
r i a h a m a r c h a d o a a q u e l t e r r i t o r i o 
> l g e n e r a l - G ó m e z ¡ M o r a t - o ; 
R e p a t r i a d o s . 
M E L I L i L A , í 2 . — E n b r e v e r e g r e s a r á 
x l a p e n í n s u l a e l b a t a l l ó n d e P o n t o -
u r o s , q u e e s t á e n A x d i r , q u e d a n d o 
• . l l í s o l a m e n t e u n a s e c c i ó n d e d i c h a s 
f u e r z a s . 
R e l e v o s . 
M l E L L L L A , 2 . — ( E s t a n o c h e m a r c h a -
á l a m e h a l l a n ú m e r o 5 , q u e m a n d a 
ú t e n i e n t e c o r o n e l D e l g a d o , p a r a r e -
e v a r a l a m e b a i l l a n ú m e r o 2 . 
L a s i t u a c i ó n e n e l s e c t o r d e A l h u -
c e m a s . 
T E T U A N . — E l o y r e g r e s a r á , . a A l h u -
; e m . a i s e l i c a i d ' S o l i m á n e l J a t a b i , c o n 
m e v o s r e f u e r z o s r e c l u t a d o s e n t r e l o s 
• f e ñ o s i r e s i d e n t e s e n l a r e g i ó n d e 
J e u t a y T é t u á n , p a r a s u j a r k a . 
S e g ú n i n f o r n l a c i o n e s r e c o g i d a s , e n 
3 I ú l t i m o a t a q u e d e l e n e m i g o a l a 
a s a q u e e n A x i r s i r v e d e p o s i c i ó n 
j a e s t a , j a r k a , l o s r e b e l d e s t u v i e r o n 6 5 
m u e r t o s y m u c h o s h e r i d o s , i g n o r á n -
• e l p a r a d e r o d e o n c e m á s , q u e 
s e s u p o n e e s t á n m u e r t o t e n l a s p r o -
\ : : i ' i ( l a d 2 s d e l p u e s t o , p u e s h a s t a é s -
t e l l e g a h e d o r . i r r e s i s t i b l e d e c a d á v e -
r e s e n 1 ' d e s c o m p o s i c i ó n . 
E s t c j s ¡ d a t o s , . ^ 0 3 - , h a n f a i c i l i í a d o l o s 
t n i s a n o i s i r e b e l d e s j - ? - q u e s e a c e r c a n d e 
n o c h e y • e n t a b l a n c o n v e r s a c i ó n c o n 
í i u e s t r o s h a r q r u e ñ o s . 
E 9 h i j o d e u n e x p r i s i o n e r o . 
C E U T A . — l E s t a t a r d e s e h a c e l e b r a -
d o e n l a p a r r o q u i a c a s t r e n s e e l b a u -
i z o d e l h i j o d e l t e n i e n t e d e l r e g i -
¡ n i e n t o d e T o l e d b d o n I L u i s C a s a d o 
E s c u d e r o , e x p r a s i o n e r o d e A x d i r y 
h l r o ü c o : d l e f e n s o r d e l a p o s i c i ó n j d B 
i g u e r i b e n , e n e l a ñ o 1 9 2 1 . 
H a n a p a d r i n a d o ' a l n e ó f i t o l a R e i -
n a M a r í a C r i s t i n a y e l g e n e r a l b a r ó n 
l e C a s a D a v a l i l l o , a y u d a n t e d e l R e y , 
o s c u a l e s h a n " s i d o r e p r e s e n t a d o s p o r 
ú g e n e i ' a l i S o u z a y s e ñ o r a . . 
H a r e c i b i d o e l n o m b r e d e L u i s C r i s ^ 
t i n o , 
A l a c t o h a c o n c u r r i d o u n a c í e m -
u a ñ í a d e I n f a n t e r í a , * c o n b a n d e r a y 
n ú s i c a , p a r a h a c e r i o s h o n o r e s c o -
T e s p o n d i e n t e s . 
H a a s i s t i d o n u m e r o s a / y - d i s t i n g u í -
l a c o n c u r r e n c i a . 
' E c h e u s t e d m i l l o n e s ! 
L o q u e a d e u d a E u r o 
r t e a m é r i c a 
L O N D R E i S . - ^ E l m i n i s t r o d e H a c i e n -
i a b r i t á n i c o , W i n s t o n / C h u r c h i l l , e n m a c o n t e s t a c i ó n e c r i t a a s i r E . V i -; o , m i e m b r o d e l P a r l a m e n t o , d a l o ? ' e t a l l e s s g u í c a i t e s s o b r e l a s d i f e r e n e s d u d a s d e g u r r a , y c o n s o l i d ai s , d e l o d i f e r e n t e s p a í s e s a l o s F i -a d o s U n i d s ( e n d ó l a r e s ) : G r a n B r e t a ñ a , 4 . . 6 Ü O . 0 0 O . O 0 O ; F i n l a u L a , Q . C ' C O . O O O ; H u n g r í a , 1 . 9 3 9 . 0 0 0 ; h i¡ « u i i a , 6 . 0 3 0 . 0 0 0 ; P o l i a , 1 7 8 . 6 6 0 . 0 0 0: i o n a , • 1 3 , 8 3 0 : 0 0 ; L e o n i a , 5 . 7 7 5 .  í h e c o e s l o v a q u ' a i - 1 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ; B é l g i c aa n t e s d e l a r m i s t i c i o ) , 1 8B é l g f a ( . e s p u é d e l a r m i s t i c i Q ' ! M M O . Ú Q O ; I t a l a , 2 ' . 0 4 2 . 0 0 . 0 0 . T ó t a ( I ó l r e s . 7 . 3 8 9 . 9 1 4 0 ; o s a , n c i f r a s r e d o n d a s , . 1 . 5 . 0 . 0 d ei b r a s e s t l i n s . v ' 6 , % V V V V V V V V V V V » / V V V V V V V V V V V V V V V V V > ^ E n a l e n c i a . 
d o s t e s t i g o s q u e l a c a m i o n e t a a l c a n -
z ó a u n c a r r o , d e t r á s d e l q u e i b a M a -
r í a B u e s o , q u e e s t r a p e r a d e p r o f e -
s i ó n . L a i n f e l i z m u j e r q u e d ó b a j o l a ^ 
r u e d a s d e l a c a m i o n e t a , y e l c a r r t ' , 
a l d e s v i a r s e p o r e f e c t o d e l e n c o n t r o -
n a z o , a r r o l l ó a l n i ñ o d e o n c e s a ñ o » 
J o s é A g u s t í n B l a s , h a b i t a n t e e n l a 
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S e c c i ó n m a r í t i m a 
C o m e n t a r i o s i n t e r e s a n t e s a l ñ a u 
t 
1 i 
C R O N I C A 
A c a b a m o s d e l e e r u n i n t e r e s a n t e a r t í c u l o d e l n o t a b l e e s c r i t o r A n g e l 
B e r n á r d e z , c o m p e t e n t í s i m o e n n u e s t r a s c u e s t i o n e s p e s q u e r a s . 
E l s e ñ o r B e r n á r d e z d e d i c a ' u n o s a c e r t a d o s c o m e n t a r i o s a l C o n g r e s o d e 
P e s c a c e l e b r a d o r e c i e n t e m e n t e e n M a d r i d y e n e l q u e q u e d ó n o m b r a d a l a 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e s a r m a d o r e s _ a e b a r c o s d e p e s c a . 
D i c e , m u y a t i n a d a m e n t e , p o r c i e r t o , e l a l u d i d o e s c r i t o r , q u e j ¿ e l o b -
j e t o p r i n c i p a l d e l C o n g r e s o e r a o r g a n i z a r s o c i a l m e n t e a l o s a r m a d o r e s d e 
E s p a ñ a , l a a s p i r a c i ó n s e h a c u m p l i d o n a d a m á s q u e e n p a r t e . 
A s o c i a c i o n e s y a l a s h a b í a a n t e r i o r m e n t e e n . e l C a n t á b r i c o , e n l a p r o . 
y i n c i a d e H u e l v a y e n l a r e g i ó n g a l l e g a , p e r o t e n í a n v i d a a i s l a d a . 
A h o r a s e h a b í a p e n s a d o e n f e d e r a r l a s e x i s t e n t e s y e n p r o m o v e r l a 
f u n d a c i ó n d e o t r a s n u e v a s y s u i n g r e s o e n l a F e d e r a c i ó n . 
E l p e n s a m i e n t o e r a m u y p l a u s i b l e , y f u é a c o g i d o c o n g e n e r a l a g r a d o . 
O L a i d e a d e s o l i d a r i z a r , a e l e m e n t o s a f i n e s , p a r a f o m e n t a r y d e f e n d e r u n a 
i n d u s t r i a d e t a n t a i m p o r t a n c i a c o m o l a p e s c a n o d e b í a e n c o n t r a r m á s q u e 
s i m p a t í a s , y a s í s u c e d i ó . P e r o , d e s g r a c i a d a m e n t e , o c u r r i ó q u e l o s i n i c i a -
d o r e s d e l p r o y e c t o s e o p u s i e r o n a q u e • e n l a F e d e r a c i ó n i n g r e s a s e n t o d o s 
l o s a r m a d o r e s d e E s p a ñ a , a l m e n o s , p o r a h o r a , y s ó l o s e a v i n i e r o n a a u e 
l a f o r m a s e n l o s q u e l o f u e r a n d e ' b u q u e s d e m á s d e v e i n t e t o n e l a d a s . P o r 
e s t o d e c i m o s q u e l a a s p i r a c i ó n s ó l o h a q u e d a d o c u m p l i d a p a r c i a l m e n t e . 
E l l o s e h a d e b i d o , s i n d u d a , a q u e n o s o n a f i n e s l o s i n t e r e s e s d e t o d o s 
l o s a r m a d o r e s d e p e s q u e r o s d e E s p a ñ a , o p o r l o m e n o s s e c r e e e n t r e e l l o s 
q u e n o l o s o n . A m a y o r a b u n d a m i e n t o , s e h a p u n t u a l i z a d o e n t r e l o s c o n -
g r e s i s t a s u n o d e l o s e x t r e m o s q u e m a s c o n t r i b u y e n a q u e l a d i v e r g e n c i a ; s e a 
i r r e d u c t i b l e , y é s t e c o n s i s t e e n e l d i f e r e n t e m o d o q u e t i e n e n d e a p r e c i a r 
e l p r o b l e m a d e l o s a p a r e j o s d e a r r a s t r e l o s g r a n d e s y l o s p e q u e ñ o s a r m a -
d o r e s . 
* * * 
S e g ú n e s t a d í s t i c a s p u b l i c a d a s r e c i e n t e m e n t e , l a c a n t i d a d d e p e s c a c o -
g i d a e n l a G r a n B r e t a ñ a d u r a n t e e l p a s a d o m e s d e s e p t i e m b r e , a s c i e n d e a 
m á s d e v e i n t i c u a t r o m i l q u i n t a l e s . 
E n . e l m i s m o m e s d e l a ñ o 1 9 2 4 l a p e s c a d i ó u n r e n d i m i e n t o d e v e i n t i -
c i n c o m i l l i b r a s e s t e r l i n a s . 
C o m o n o t a c u r i o s a m a n i f e s t a r e m o s q u e h a b i e n d o e n t r a d o c e r c a d e s e . 
t e n t a m i l q u i n t a l e s m ' á s q u e e h a ñ o - a n t e r i o r , s e r e c a u d a r o n 1 6 . 8 0 0 l i b r a s 
e s t e r l i n a s . 
E n l o s n u e v e . p r i m e r o s m e s e s d e l p r e s e n t e a ñ o , l o s p r o d u c t o s h a n s i d t » 
m u y i n f e r i o r e s a l o s d e l p a s a d o a ñ i j , 
M E C H E L I N 
» » • 
« J o s é ) ) , p e r u a n o , p a r a B a r r y D o c k , 
e n l a s t r e . 
O b s e r v a t o r i o I V I e t e r e o l ó g i c o . 
S e . a p r o x i m a a P o r t u g a l u n a p e r 
t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a . T i e n d e a e m -
p e o r a r e l t i e m p o e n e l G o l f o d e C á d i z 
y e n e l C a n t á b r i c o . 
S e m á f o r o 
V e n t o l i n a d e l S u r , m a r e j a d a d e l 
N o r o e s t e , c i e l o c u b i e r t o , ( h o r i z o n t e s 
a c h u b a s c a d o s . 
T e h a r á s - i n v u l n e r a b l e t a _ l a g r i p p e - , 
o u l m o n í a s y c a t a r r o s , a n t i s e p t i z a n d o 
b u s v í a s r e s p i r a t o r i a s c o n P A S T I L L A S 
C R E S P O . * 
v v v v v v v v v v v v v ^ ^ v v ^ ^ v v v v v v v v v v v v v ^ ^ ^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
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C o n m o t i v o d e ! n a u f r a g i o 
d e l v a p o r « T o s q u i n a » . ( 1 ) 
S e n o s o c u r r e n a l g u n a s c o n s i d e r a -
c i o n e s q u e p a s a m o s a e x p o n e r . E l c i -
t a d o v a p o r n o a p a r e c e e n l a l i s t a o f i -
c i a l d e b u q u e s d e l a ñ o 1 9 2 5 ; p o r l o 
t a n t o , i g n o r a m o s e l a ñ o d e s u c o n s - : 
t r u c c i ó n y s i e s t a b a c l a r i f i c a d o e n a l -
g u n a d e l a s S o c i e d a d é s d e l R e g i s t r o 
N a v a l . 
L a n a v e g a c i ó n q u e h a c í a d e s d e G i -
j ó n a S a n S e b a s t i á n , o s e a n 1 8 0 m i 
l i a s , d a d a s u m a r c h a , q u e e s c a s a m e n 
t e l l e g a r í a a s e i s m i l l a s p o r h o r a , o b l i -
g a b a a u n t r a b a j o p e r m a n e n t e d e 
3 0 h o r a s , l l e v a n d o s ó l o u n m a q u i n i s -
t a y u n f o g u e r o , d o s m a r i n e r o s , ' p a 
t r ó n y c o n t r a m a e s t r e , a d e m á s d e u n 
c o c i n e r o . E l e s t a d o d e s e g u r i d a d d e l c a s c ó l e d e s c o n o c e m o s ; p e r o e s d e , n o t a r q u e l a s a v e r í a s s u f r i d a s ' f u e r o n m ü y i m -p r t a n t e s , p u e s p e r d i ó l a o b r a ' m u e r -t  y l t i ó n , q u d a n o s i n g o b i e r n oy a r r o l  p o r l a m a r , q u e n o d e b í as e r g r a n c o s a c u a n d o e n s u s a g u a sn a v e g a b a n t r a n i l a m e n t  d o s e b a r -o e s d e . p e s c , d é ^ m c h o m e n o v o n e l a j  y a  e n s u a u x i l i o a c u d i er , s a l v a n d o l a t r i p u l a c i ó n . m b a r c c i n e s d e l t n e l a j e q u e no c u p a d e b e n i m i t a r s e a l a n a v gi ó n n t r e p u r t o s c e r c a s , d o du e d n l l e g a r e n e l í , v i t a n d o p a a r l a o c h e n l a a r e n t r e o t rz o n  p r q e l o s R e g m e n t o s p a c i d a d ' d . a l j m i n t p a r a I ? t r i n u l c i ó n , d i f í i m e n t p u e d n c u * Al r s e n b u q u   t n p e q u e ñ  p oe . L v i d a d e e s s t r i n c i o n s e x i p , < m i s m a s g a r a n t í a a d e n lQ u i m , o t r a m b c a c i ó n e " c b o t aj , d b i e n d  l l e v u b t  s l a v is v s a a r a t o y n e r r e c h o s (l v m e t o  x i í ? e l R g l m e óF á c i l s m o b r e é s t a c o s -s e v m t r a f i c r e b r c a c o e s Q v f p v r a r « h t r a s » , ñ o r e l e sd  q u  s e c t r R U S c a s ,m á q i a s y i ^ t r e c h o s . N p o d r í as g n r  q u  p q v q u i n c r r s p o s h i c i s e u . i s p e • ,a e t s e f u s n a, l  m r t r i n u lo e s v e r c a í . b . ^ n u e  ' i cs d e s i t i r n m a ' t e m p o . ? . ' ; T d o l n t o r m n t  e x u s t  e p l i c s o s r p e t i d o s n a uf r a g i o q u e s e c d e n t a s f vn s q o - s y  u n c a l  r en b i i d a d d a d o r . k , - . O L D S A I L O R E l « A l f s X I I I » .S ú t l g r m a - i b i d  l C. s C n i c m a t a i  d  l C m p a ñT r a t á n c a ,  : q t a i u d a d , lí a j ' í f i t r a s a t i á ñ t i c o - ' « A l f sX I I I » , q u e z a r p ó " e n u s r p u te l 1 9 d e v r e , l l e g ó a l  H b í  1 l c t ú ! , l  o c h o d e -l a m ñ . , E « H ó s t i »A e  e t r ó e T n u t r o p u r t ih  t r a t l á n o « H o l s a i » , c  d H m y r g .E l « H o l a i » f u é s p h  p a rH b a n , V c z y T m p i c e n ng a n i a d p j r o s y a r ,n e r l . S t . c  ' s  e í c l a . « M l n  R . d G a r c í ) ) ,  N e wp o r t .F i o G a r í » ,  B a y n . • C J í t b r l » ,  V a l c a .« J o s é » , n r r i ó . l d c p id  A t i l l r . « C 
« E m i l i a S . d e P é r e z » , e n v i a j e a 
G l i j ó n . 
« A l f o n s o P é r e z » , e n V i l l a r i c o s . 
« P e ñ a L a b r a » , e n v i a j e d e H u e l v a a 
T o n n a y . 
« P e ñ a R o c í a s » , e n v i a j e d e L a L a j a 
• i N a n t e s . 
N u e v a b a r c o d e p e s c a . 
E n E s p a ñ a v a a u m e n t a n d o d e u n a 
• n a n e r a c o n s i d e r a b l e e l n ú m e r o d e 
l ) ; v ' c o s d e p e s c a d e a l t u r a . 
R e c i e n t e m e n t e u n a C o m p a ñ í a ffalle-
í , a h a a d q u i r i d o e l v a p o r « G o n e r b e y » , 
m e s e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s s e r á d e s -
i n a d o a d a p e s c a d e l b a c a l a o e n T e 
" r a n o v a . l o m i s m o q u e e l « M e l i t ó n 
O o m í n g u e z » . 
E ! « V í c t o r C a r i o s - , 
C o n c a r g a g é n i b r a l e s e s p e r a d o e n S a n t a n d e r , p r o c e d e n t e d e l a C o r u f i a ,d v e l e r o « V í c t o r - C a r l o » . T R O 
» A » i 
» » O y H n 
f x t c r l o r ( p a r t i d a ) . • > o « • i • 
I m o r t i z a b l * 1 9 S 0 F u 
» » B t e 
» » D . i 
» » S M 
» » B u 
» » A r » 
» 1 9 1 7 m i 
T e s o r o s s a s r o » í > « e s c » * > 
» f e b r e r o • • « » s i K I 
» a b r i l . . . . , . t ( i t 8 i « i 
» n o v i e m b r e . . 
S ó d t s l a i B a n c o H i p o t e c a -
r i o 4 q o r 1 0 0 < ^ . > . ' • • • t 
M m I d , 5 p o r M d » * . . 
i á e m I d . s p o r M ® . » » . 
S a n e o d e E s p a ñ a > o > 9 » « ^ 
S a n e o H i s p a n o a m e r l e a n o 
S a n c o E s p a ñ o l d e c r é d i t o 
S a n c o d e l E í o d e l a F l a t a . 
S a n e o C é n t r a l o • « • • » • • • • 
T a b a c o s f i t t i t » » » » » ) » » » » 
i i a e a r e r a ( o r e f e r o n í ^ s ) ! 
» ( o r d i n a r i a s ) , i 
j i l e a n t e • « • « > « • ( • » » » * n » » 
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S i s a e a r e r a s i n e s t a m p i l l a r 
l £ i n a f d e l B i f f . • c * . > • • • n • 
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i ü t i i r í a s » f é + í i i t 
í í o r t © 6 p o r 1 0 9 , i f y t i l k a 
ü i o t i u t o ® p o r 1 6 0 . v e s s ? n • 
i t t t i r i a n a d e m i n a s * • • 
T á n g e r a F e z . . t , 
h i d r o e l é c t r i c a a a p a ñ ó l a 
( 6 p o r Í C O ) . . i > . . . . O ( I I I I I 
S é á t i l a s a r g e n t i n a s . » » » « . f r a n c o s ( P a r í s ) U b r a s ? » « « • - • , • - » , • . D ó l l a r s * s o i J f ¡i
g • o 
e • • • • • i 
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P e n W r o j o , ; n o m b r em d é S p o t , i t ado . l u c h a iles q u . lad, s e h os U n i d í e s u sw a l P o• res a ñt i v a ,« t e n t t i ve f c t u a d ;v a i a o j a r r e. o b e e l S a r d i n e r o .H t a a h o r a s  c o o c e l a i m p o t \ í a q u p u d a il c h a l t « L o u d e » , e Me a a l m e d e C c h , ser i ó a y e r l  m i s ó  d  uu y a i m p o r t a n c i s e d s o n c e !v í  p o r h l l a r s  u s e n t e d e J e r u r p i t a i o n B a s u it i é r r z C e ú . , A l t e n r c o m o c i m e l o d i l j f e d e  G u a r i m u j 1 ^ 1 ]g ó a b o E s c o l á t i h o z J :g a r d  q u e v i e r n l m a n 6r r e l  s u c e d d o . i i, / D i c h o g a r í i a r  ^ •d i n o , c n t r á n d s  c n ¿ «rms d o i o n t d a l p u r t ^ Ia c h a l e t y c q e l s m ^ J^ d n b j a s e h l a b n e n ^o n f u i ó , s e g ú n p d i r oi o p r u n a v e n t a .P r l r d  e s u p o q u |e « V i a L u d s » l S , ¿ M o d d o n P l i G r c í  e m p r n o c o e \ C ú , y t s e u vu n d o é s t i c a , c o | S 5t l r e t y H e g t i r a , r t i c a' o c i m i t n l c a s . . U16L  r v i n t e c h óo l c h  n c h ó n P, _i R - a : l a ' l a c m n l e  cl ¡c h ó n y l m i t d e a l ae e c . u nd e m á s s s a r i  e t t n í a n s c r d r . -t d , s s r o i p s c t ^ e V s u e l o : , 0S e h a  d p t s ^m s r  e s u b r 3e s t o b , q u  V Y h L c ña r d r á n au b  t í m p 0m a  d a P l í . e n A L a h e r rN  m a \i v j ec h i L o s h í F s u e ds i s e t rt i _ s u sq u n* a d p^ o p ip n i dl s (a t z n <'  H E RJ E 8 A P1 T O D O S L ^ n f i e tx c s llCa.) ni 0 s e sr r g p c o !% Ha b u e n aR i o s¡ 8 A N ! T A' H u v e V i cf s^ l vs t r  ft ñB ' b o , B r 
P E D I C I E M B R E D E I g ^ S A Ñ O X I . — P A G I N A 5 
n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
$ P u e b l o C á n t a b r o 9 ' e n 
¡ Y a s e v a n l o s q u i n t o s m a -
d r e . . ! 
m o t i v o d e l a c o n c e n t r a c i ó n . J e 
flt&s e n ' • • s t a Z o n a , p o r l a s c a l l e s 
I c i u d a d c i r c u l a n c o n t i n u a m e n t e 
c u a l d e m o z o s , m u c i h o s d e e l l o s 
a p a ñ a d o s d e s u s p a d r e s , h e r m a -
[ p a r i e n t e s o a m i g o s q u e v i e n e n 
^ 3,r u n o s d í a s e n b u e n p l a n , 
i 5 ( j u i n t o s c a n t a n b a s t a n t e , o b -
l á n d o s e q u e n o e s t á n t a n t r i s t e s 
L o t r o s a ñ o s . 
f a l t a n l a s c a n c i o n e s d e p u r o 
¡"j. r e g i o n a l y s e o y e c o n í - r e c u e a -
grtiuella d e t o d a l a v i d a q u e d i c e : . 
i(ya s e v a n l o s q u i n t o s m a d r e 
| se v a m i c o i r a z ó n , 
a n o t e n g o q u i e n m e p o n g a 
( ( r a m u c o » e n e l b a l c ó n . » 
t r a n q u i l i d a d c o n q u e l o s m u c h a -
i n g r e s a n e n fllás, t i e n e e s p l i c a -
p o r q u e e n p r i m o r l u g a r e l ¡ p ü 
50 p r o b l e m n ' 'o M a r r u e c o s ' s e 
t'de d a r p o r r e s u e l t o , y e n s e g u n -
l l a g a r p o r q u e t i e n e n m u c h a s m á s 
L j a s q u e a n t e s . 
| j s o l d a d o , s i n s e r d e c u o t a , p u e -
i r e d u c i r s u p e r m a n e n c i a e n filás 
L c u a n t o s m e s e s . S i e s t i r a d o r , d e 
fora, o b s e r v a b u e n a c o n d i ü c t a , 
p g u e o t r a s c o n c e s i o n e s q u e e s -
l l í ' s u a l c a n c e , o b t i e n e h a s t a s e i s 
f d e r e d u c c i ó n , ó s e a , q u e a p r o -
p i a d a m e n t e e s t a r á e n filas a ñ o y 
¡ s o f i s t a m u y b i e n . A l s o v i n d o t r a -
¡ H P , a m a n t e d e s u p a t r i a , í i s c i -
jiado, q u e p r o c u r a . c u m p l i r c o n 
Q O - V e n t u s i a i s m o s u s d e b e r e s 
que d a r l e c o m p e n s a c i o n e s , h a y 
i p r e m i a r ! ^ , y d e e s t e m o d o t o d o s 
jfen g a n a n d o . 
e s t a r í a d e m á s . q u e l o s s e ñ o r e s 
icstros d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a r e -
¡ p e n d a r n n a s u s . a h i m o o s v i e s e n 
b e l í c n l n s o u e s e n o n d ^ á n b o v e n 
í t e a í r o d e e s t a c i u d a d : p e l í c u l a s 
( « r e s a r i f e s v u r o v e c b o s a s o u e . b a n 
ido e n t o d a s p a r t e s u n a e n n - r r o i ? 
t a n t o a, l a s p e r s o n a s m a y o i ^ o . ? 
l'.a l o s n i ñ o s . 
n n a n o s • n m e s f V í ) l a s . n p r i i D e c i a s -
[tina e x n e d i c i n n a . l P o l o N o r t e , h . ? -
m o r e l f a m o s - o p x p l o r a x l o r n o r u e -
[ R o a l d A m u n d s e n . 
P e r r a d e c i e z a . I r ro io i , r a z a s a b . ^ e s a , , a t i e n d e ( p o r [ n o m b r e d e « S o l f a » , s e ' ( h a e x t r a -i d á i ^ z ó n o l a e n t r e g u e e lI S p o t , T o i r r l a v e g a , s e r á g ri l u c h a n o b l e , q u i z á  d e l a s m á s|les q u h p r e s e n c i a d o l a h u a' d , s e h a e n t a b l d o e n t r e l o s Elios U n d o s y N o r e g a ' p a r , v-rvI ' d  s u s e x p o a d o r e i s l l g a n ' p ii  a l P o d o N r t e . A h o r a , l c a b o tres a ñ s d e r e l i z d a " l a p r i m e a• a t v a , b a u t i z d a c o n e l n o b e[ « t e n t a t i v a A m i i n s m » , y d e f p Ú Af c u a d l a s e g u n d a , m y o cv a r i a d o l s i t u a c i ó n , " c o n t i n u a n dp j l a i n c ó g n i t , s e a , s i nN b i r e e P o l ó N u y o p u n t
b u s c a n c o n a f á n e s o s v a l i e n t e s h o m -
b r e s , , • 
L a p e l í c u l a e n c u e s t i ó n e s , p u e s , 
i n t e r e s a n t í s i m a , p u e s d a i d e a d e l a s 
p e r i p e c i a s q u e p a s a n p o r a q u e l l o é l u -
. g a r e s e s t o s f a m o s o s e x p l o r a d o r e s . 
L a o t r a c i n t a , s e t i t u l a , < ( L a e d u c a -
c i ó n d e I s a b e l » , c o m e d i a fina, a d m i -
r a b l e m e n t e h e c h a , q u e r e c o m e n d a -
m o s c o m o c o s a b u e n a . 
D e s t i n o . 
H a s i d o d e s t i n a d o a l a Z o n a d e R e -
c l u t a m i e n t o d e , e s t a l o c a l i d a d , é l d i g -
n o y , p u n d o n o r o s o c o m a n d a n t e d e 
I n f a n t e r í a d o n A l b e r t o G u e r r e r o G a r -
c í a , q u e h a c e p o c o s m e s e s r e g r e s ó d e 
A f r i c a . 
i * " k 
S U A N C E S 
M o v i m i e n t o d e m o g r á f i c o d u -
r a n t e e ! m e s d e n o v i e m b r e 
d e l a ñ o a c t u a l . 
N a c i m i e n t o s . — E n S u a n c e s : H i p ó h 
t o G o n z á l e z H e r r e r a , h i i n d e d o n E m i -
l i o G o n z á l e z y d e d o ñ a I r e n e H e r r e -
r a ; M a r t i n a A l o n s o C a m p o s , h i j a d e 
d o n M a r t í n A l o n s o y d e d o ñ a M a r c e -
l i n a C a m p o s ; M a n u e l M u ñ o z C a c h o , 
h i j o d e . d o n P e d r o M u ñ o z y d e d o ñ a 
M e r c e d e s C a c h o • A u r o r a D e l g a d o 
P a r e d e s , h i j a d e d o n E a f a e l D e l g a d o 
v d e d o ñ a A m a l i a P a r e d e s ; L u c i l a 
B e z a n i l l a B o l a d o , h i j a d e d o n A l e j a n -
d r o B e z a n i l l a y d e d o ñ a B e n i t a B o l a -
d o ; - M e r c e d e s P r e s e n t a c i ó n G ó m e : \ 
M e s o n e s , h i j a d e d o n C l a u d i o . G ó m e z 
y d e d o ñ a A n g e l e s M e s o n e s . 
E n H i n o g e d o : C l a u d i o E g u r e n S é -
l a y a , h i j o d e d o n - C l a u d i o E g u r e n y 
d e d o ñ a G r e g o r i a S e l a y a . 
D e f u n c i o n e s . — D o ñ a J o s e f a U r r u z o -
l a , a l o s c u a r e n t a y c i n c o a ñ o s , e n 
C o r t i g u e r a . 
M a t r i m o n i o s . — E n H i n o g e d o , d o r . 
L u i s B e l t r á n M a r t í n , c o n d o ñ a O b d u -
l i a P r i e t o S a n t i a g o . 
E l c o r r e s p o n s a l . 
S u a n c e s , 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 5 , 
D E V E G A D E P A S 
U n a s u s c r i p c i ó n . 
R e m i t o l a s e g u n d a l i s t a d e d o n a n -
t e s e n l a s u s c r i p c i ó n a b i e r t a e n a u x i -
l i o d e l p o b r e s o l d a d o ' E e l i x C u e v a s . 
• M a r í a R e v u e l t a , 0 , 5 0 ; M a n u e l a C a -
n o , 0 , 2 0 ' ; A n d r é s C a n o ^ 0 , 2 0 ; M a n u e l C a n o P . , 0 , 2 5 ; J u a n a M a r t í n e z , 0 , 5 0 : M u e l S a ñ u o , 0 , 1 0 ' ; J . B a u t i s t  P -l a y o , 0 , 1 0 ; G u m e r s i n d o G ó m e z ^ . 0 ^ 4 0 , . B r t o l o m é P e l a y o , 0 , 1 0 ; C l a u d i o C a, 1 0 , 1 0 ; E u g e n i o P e l a y o , 0 , 1 0 ; Mu e l C a n o P , , 0 , ; E u g e n i o . C a n o ,0 , l O ; J o s  G ó m e z o n d e , 0 , 1 0 ; S i l v e st r e T r u e b a , 0 , 2  ; A n t o n i o G ó m z' 0 , 2 5 ; J o s é ' M r t í n e z , 0 , 5 ; l r a l , 0 , 5 0 ; M a n u l D i e g o , 1 ; J u s t oD i e g , , 5  ; l T r u b a , 1J a n J  G ó m e z 5 G e r a r d o C a r a l , 1 ' ; J o s é D i e g o , 0 , 2 5 ; F e l i c i d a dS á i ' z , 0 , 2 ; A n t o n i a O r a , 0 , 3 0 ;O r i a , 0 , 5 ; T o m á s G ó m z . C n . ,1 ; L i b e r a t a S a ñ u d o , 0 , 5 0 ; J o s e f a z , 5 ;. F r a c i s c o P e ñ  , 5   G u t i é r r e z 0 , 1 0 ; S n t i a g o M a z ó n, 2 5 ; d n J o s é A e l C a n  1  J nu s t i s t  T r e b a  1 ; R a m n a C rp O J O ; J , n t o i o C a r r l , , 2 0 ; -í O r t i z , 0 , 1 0 ; N i c o l á s O r t i z , , 2 .
| J o s é F e r n á n d e z , 0 , 1 5 ; J o s é F e r n á n -
d e z R u i z , 0 , 2 0 ; E u s e b i a P é r e z t U , 2 0 ; 
E m i l i o R u i z , 0 , 5 0 ; P i l a r S a ñ u d o ' 0 , 2 5 ; 
J u a n M a n t e c ó n T r u e b a , 0 , 5 0 ; T o m a -
s a A b a s c a l , 0 , 5 0 ; J a c i n t o T r u e b a , 
0 , 1 0 ; J o a q u í n A b a s c a l , 0 , 1 0 ; I s i d r o 
A b a s c a l , 0 , 1 0 ; T o m a s a C a n o , 0 , 1 0 ; 
L e o n o r S a ñ u d o , 0 , 1 5 ; F e l i p a S a ñ u d o , 
0 , 1 0 ; T r i n i d a d S a ñ u d c v , 0 , 1 0 ; L ' o n s u e . 
l o P e l a y o , 0 , 1 0 ; B e r n a b é L a s o , 0 , 5 0 ; 
F e r n a n d o R e v u e l t a , 0 , 5 0 ; T o m a s a F e r 
n á n d e z , 0 , 1 0 ; T o m a s a C a n o , 0 , 1 0 ; 
M e r c e d e s F i g u e r a s , • 0 , 1 5 ; N a z a r i o E s -
c u d e r o , 2 ; P e d r o M a n t e c ó n , 0 , 2 5 ; 
L o n g i n o s G u t i é r r e z ( B u r g o s ) , 0 , 1 0 ; 
J o s é A r e n a l F e r n á n d e z , 1 ; M a n o l i t a 
C a n o , 0 , 5 0 ; B e r n a b é A b a s c a l , 1 ; J o a -
q u í n R e v u e l t a , 0 , 5 0 ; A u r e l i a n o F e i 
n á n d e z , 0 , 2 0 ; J u a n B a u t i s t a R e v u e l -
t a , . 0 , 1 0 ; S i n f o r i a n o S a ñ u d o , 0 , 2 0 ; J o -
s é C a n o , 0 , 5 0 ; S a n t i a g o O r i a , 0 , 2 b , 
L o r e n z o C a n o , 1 ; L o r e n z o G o n z á l e z , 
0 , 1 0 ; J o s é P e l a y o , 0 , 1 0 . 
É l c o r r e s p o n s a l . 
H E R N I  V E C I D L h e r n i ( q u r d u r a ) e s u n  t r a i d o a e n f r m d d q u e l v e z n o sO O f t r ^ m y o r m e n t e e e l m o m e t o c t u p e r o s u s m o l e s t i s m a r g r á n W a v j e z y s t e r r i b i g r o d e E S T A N Q U L C I O c h a s r e p n t i n m e n t n l m e s d e o p e a c i ó n ,L o s h r n i a d  t m r o s o s d  l o p e r a c i ó n  q u e o l a d e b e n p r a c t c a r1 u e v a z  l g u n  c o a - i n d i c a c i ó n , a s í c m  l a t i e r i n f a n -81  t t  d  i ñ o s ; a s p r s n a s c a a s d p r r b r u e o s q u ed e n s s m p r t i n c l s l e t i s l a h r n i a ; e fin, t o d o s l o s'e q u i  i  l  f u n t a s n c e c i a  d e n a b a n d o p l n g d , a o p t r  s g u i , p c m e s t r a c r i d o g r v  s u l e s i ó n ,T p o s d e M , B í L E T Y , e  v e d f a d í s i m o o r t p é i c f r a c é s t" i r ^ 0 n n u s t r a s p r v i n c i s d e l N o t e d e s d e h c e v s o s , M i e e p c i e n s t t d . a n t e i i o r m c n t d a f q  s t p a r tA z n n t d l o c s o s : L  p r f e c t  y b s o l u t a c o n t e n c i ó n , J d n u ó n p r o g r i v a y r á p i  Y l a d e a p a r i c ó n d e f i n i t i v a l s H E R N I S , p o  t i g u s , r b d e s o v l u m i n o s a s s  D E S A P A R I C I O I N M E D I A T A l e s g d E S T R A N U L A C I O N yD O S O S U F R I M I E N T O S h n a l a s h e r n i s d e s c u i d a d a s y ^ f i s t i c i l  c h a y c m b i f é r i c o s  s h i zf1 x e o d e r a b a j h , S U A V E S y C O M O D O S n o m o e% q u  m s d i q u  L A B R E S . D E L A M P O u t r  | | ! 0 s p e s o ,' r s i l n f i n z a n q u e h t n í s i m s p r s o .s r e c r i o s t r s , M r  B L E T Y r e p i e u n v m á s u v i a j e n t r. •" s. H b , s ñ  i ñ o s í m s  h e r i s e b p r v e hb  p i d d c i a s e y s n t s s v c l i ó :f a n i , i , 6 d i c m . C n t r a l H t e l C n t i t a l ,p , l u n e s v ? i c i b r , H . ' b l U n v r s l .S A N T A N D E R , m 8 d i c i m , H O T E L G E Z h r s ú c m e t? e e u . • , m i é c l e s , 9 d c i e b e , H o l C t n e t a l . V i c n t  í  B r q u m a r t s , 5 , o t l m a r .r a s I c m ñ , m é r 1 6 F M a l d e Q u i ji l a v e g a , j u v  1 7 d i c m b , H t l B i l .R t U í a l , v e n e , 1 8 , H U v a" m l d e a V i t i a , o m i n g . 2 0 , F n d E m i l o ,j n o ñ a , l 2 1 d i c i e b t ( 0 - I B l í n .l m r t , 2 . A r n .B r c a R b l C t l ñ 6 5 . — C A S A M A T R I C U L A D A 
g a n d o q u e e l M u n i c i p i o c a r e c e d e 
f o n d o s . E n t a l c a s a , c e r c á e s t á e l d í a 
8 , fiesta d e l a I n m a c u l a d a , y b i e n p o 
d r í a n o m b r a r s e u n a C o m i s i ó n d e s e 
ñ o r i t a s q u e p o s t u l a r a n p a r a t a l fin. 
E l s e ñ o r a l c a l d e t i e n e l a p a l a b r a 
E l c o r r e s p o n s a l . 
L a r e d o , 3 0 - 1 1 - 1 0 2 5 . 
# 4 -
D E C A B E Z O N D E L A S A L 
S u p r e s r ? ti-o l a m e n d i c i d a d 
e n e s t a v i H E . 
A y e r q u e d ó c o n s t r u i d a e n e l A y u n -
t a m i e n t o l a J u n t a l o c a l d e B e n e f i c e n -
c i a , t e n i e n d o ' ^ é s t a p o r ú n i c o fin e l 
s u p r i m i r l a m e n d i c i d a d e n C a b e z ó n 
y s u t é r m i n o . 
i C i o m p o n e n . [ e s i a . J u n t a « ) ! . a l c a l d o , 
s e ñ o r B o t í n , c o m o p r e s i d e n t e ; e l s e -
ñ o r c u i r a p á r r o c o , d o n A u r e l i o P e ñ a ; 
e l m é d i c o t i t u l a r , d o n P e d r o Q u i n t a -
n i l l a , y l o s s e ñ o r e s d o n J o s é D í a z 
¡ C a b a l l e r o s , s e ñ o r a s , n i ñ o s ! 
C o m p r a d e l c a l z a d o e n l a c a d a d í a m á s a c r e d i t a d a 
S i e m p r e ú l t i m a s n o v e d a d e s e n z a p a t o s , s o m b r e r o s y g o r r a s . 
Z a p a t i l l a s a p r e c i o d e f á b r i c a . 
P R E C I O F I J O — r r o r s i R E r ^ A V E O A — T E L É F O N O 1 5 0 
' l i e r , d o n B a l d o m e r o d e C é l i s y d o n 
• a s i l i o G u t i é r r e z M u ñ o z , y l a s s e ñ o -
a s d o ñ a N a t i v i d a d d e l a C u e s t a , d o -
a B a l b i n a Q ó m z d e A g u i r r e , d o ñ a 
l i a r í a G a r c í a ( v i u d a d e T a b l a r e s ) y 
o ñ a S a t u r n i n a I g l e s i a s d e P o s a d a s 
L a p i r o b i b i c i ó n d e l a m e n d i c i d a d 
o s p a r e c e u n a m e d i d a a c e r t a d í s i m a , 
n u e s t r o a l c a l d e h a t e n i d o a b i e n 
o t a r , y y a q u e n o n a c i o n a l , c u a n -
0 m e n o s t o d o s l o s A y u n t a m i e n t o s d e 
1 p r o v i n c i a d e b i e r a n h a c e r l o p r o -
• p a r a e i l o n a d a m á s f á c i l q u e I O Í 
/ e c i n o s d é c a d a M u n i c i p i o c o n t r i b u 
a n c o n n n a c u o t a m e n s u a l , c u y o 
r o y e c t o &a v a a l l e v a r a q u í a l a 
• • á c t i p a , y d e e s t e m o d o s e e v i t a e l 
v e r g o n z o s o e s p e c t á c u l o a q n e d a t u -
r a r i e l - m e n d i g o ; . e s t o , h e c h o a s í - e n 
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p e r i ó d i c a s e n l o s p u e b l o s y a n t e q u i e n 
d e b e n p r e s e n t a r s e l o s m o z o s . 
A c a d e m i a s r e g i m e n t a l e s . 
S e n o m b r a j e f e d e A c a d e m i a s r e g i r 
m e n t a l e s e n . e l r e g i m i e n t o d e V a l e n -
c i a a l c o m a n d a n t e d o n A v e l i n o d e l a 
I g l e s i a , c e s a n d o e n e s t e c o m e t i d o e l 
c a p i t á n a y u d a n t e s e ñ o r E s q u i r o z . 
F A B S I S A ' D E G A L L E T A S 
d a A n g e l r i i a r r o . — R f c J M O S ^ 
E x q u i s i t a s g a l l e t a s y p a n t o r t i -
l l a s . — R o s q u i l l a s d e h o j a l d r e . 
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U n r o b o . 
A y e r , p \ o i r l a m a ñ a n a , s o c o m e t i ó 
a n r o b o s i n á m p o f - t a n c i a e n u n a b ü -
1 a r d i l l a d e l a c a l l e d o V a l b u e n a . 
G a s a d e S o c o r r o . 
• A y e r f u e r o n c u r a d o s e n e s t e b e n é -
fico e s t a b l e c i m i e n t o i 
R e i m e c l i e i s L I i d ; a l g o P e ñ a , d e c u a -
r e n t a y t r e s - a ñ o s , d e c o n t u s i ó n e n l a 
m e j i l l a d e r e c h a y e r o s i ó n e n l a m a n o 
d e l m i s m o l a c l o . 
J o s é S a n J o s é G ó m e z , d e c i n c u e n -
a y s i e t e a ñ o s , d e e r o s i o n e á e n l a 
c a r a . 
A r a c e M R u i z V i l l a , d e v e i n t i o c h o 
a ñ i o i s f , d e d l i s t e n s i ó n títe l a a r t i c u l u -
• i ó n d e l d e d o - í n d i c e d e l a m a n o i z -
q u i e r d a ' . ; 
j O i U a R o d r í g u e z ' M u ñ o z , , d e . t r e c e 
i ñ o s , d e h e r i d a i n f e c t a e n l a m a n o 
d e r e c h a . 
' A n t o n i o ' l E s c u d e r o , d e v e i n t i c u a t r o 
i ñ o s , d e h e r i d a i n c i s a e n e l d e d o í n -
i i c e d e l a ' m a n o i z q u i e r d a . 
A n d r é s V e g a P o r t i l l a , d e s e s e n t a y 
t r e s a ñ o s , d e f u e r t e c o n t u s i ó n e n e l 
o j o d e r e c h o . 
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L a s M a r í a s d e l S a g r a r i o 
d e l a i g l e s i a d e S a n R o -
q u e d e l S a r d i n e r o . 
M a ñ a n a , p r i m e r v i e r n e s d e l m e s , 
c e l e b r a r á e s t a p i a d o s a A s o c i a c i ó n s u 
f u n c i ó n m e n s u a l e n l a f o r m a s i -
g u i e n t e : , 
A l a s o c h o y m e d i a e n p u n t o , m i -
s a d e c o m u n i ó n g e n e r a l , e n . l a q u e 
t a m b i é n c o m u l g a r á n l a s n i ñ a s v n i ñ o s 
J u i c i o s o r a l e s . 
P a r a r e s p o n d e r d e u n d e l i t o d e i n 
• e n d i o , c o m p a r e c i ó a y e r J o s é M a n u e l 
í ú ñ e z F e r n á n d e z , q u i e n s e c o n f o r m e 
o n l a p e n a d e 1 2 5 p e s e t a s d e m u l t a 
m e l e p e d í a e l r e p r e s e n t a n t e d e l a 
e y . 
— A c o n t i n u a c i ó n s e v i ó l a i n s t r u i d a 
m e l J u z g a d o d e S a n t o ñ a c o n t r a -
A n a s t a s i o F e r n á n d e z P u e n t e , p a r a 
u ñ e n e l - fiscal d e S u M a j e s t a d , s e ñ o r 
S e i j a s , s o l i c i t ó l a p e n a d e d o s m e s e s 
' u n d í a d e a r r e s t o m a y o r , p o r q u e 
d - d í a 2 3 d e o c t u b r e d e l a ñ o p a s , a d o 
g o l p e ó c o n u n p a r a g u a s a E n r i q u e 
G a r c í a , c a u s á n d o l e l e s i o n e s q u e c u r a -
r o n a l o s d i e c i s i e t e d í a s ; ) 
L a d e f e n s a , a c a r g o d e l s e ñ o r D o -
r a o , i n t e r e s ó l a a b s o l u c i ó n . 
S e n t e n c i a . 
E n l a c a u s a s e g u i d a e n e f J u z g a d o 
d e R e i n o s a , p o r h u r t o d e m a d e r a s , , 
c o n t r a P p d r o L ó p e z , J u a n F e r n á n d e z , 
G a b r i e l R o d r í g u e z , C r i s ó g e n o G a r c í a , 
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T o n i f i c a a y u d a a l a s d i g e s t i o n e s , , , 
e l a p e t i t o , c u r a n d o l a s e n f e r m p H l ^ ab^ 
E S T Ó M A G O e I N T E s m S ^ 1 
D O L O R D E E S T Ó N l A G f t 
D I S P E P S I A ^ 
' A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A P R E A S E N N l f t o e 
y Adultos que, a veces, alternan con H M m ^ 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E t S 
del Estómago 
D S S E Ñ T E ^ Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niñoi in, 
en la época del DESTETE y DENTiciON 
3 3 A Ñ O S D E E X I T O S C O N S T A N T E 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á pronto 
a l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e meior ^ 
n u t r e , c u r á n d o s e de s e g u i r con su J ^ 
5 pesetas botella, con medicación para unos Sí'iai 
L o s f e r r o v i a r i o s . — U n a C o m i s i ó n d e 
r r o v i a r i o s d e l a s l í n e a s d e l a C o s t a , 
N o r t e y e m p l e a d o s d e l o s _ t r a n v í a » 
e l é c t r i c o s d e S a n t a n d e r , i n v i t a n a t o -
d o s s u s c o m p a ñ e r o s . , a u n a r e u n i ó n , 
q u e s e c e l e b r a r á e l v i e r n e s , d í a 4 , a 
l a s s i e t e d e l a t a r d e , e n e l S a l ó n S a n -
t a j í d e r ( F r o n t ó n ) , c o n o b j e t o d e t r a -
t a r y o r g a n i z a r u n c e n t r o c u l t u r a l y 
r e c r e a t i v o f e r r o v i a r i o . 
S e r u e g a l a m á s i 3 u n t u a l a s i s t e n c i a , 
p o r t r a t a r s e d e u n a s u n t o d e s u m o 
i n t e r é s p a r a l a c l a s e . — L a C o m i s i ó n . 
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H o y , a l a s ' s e i s y u ñ e d i a , l a z a r -
z u e l a e n t r e s a c t o s « E l i p á j a r o a z u l » . 
A l a s d i e z y i m e d i á , « D o n Q u i n t í n 
e l a m a r g a o o e l q u e s i e m b r a v i e n -
- P T o y , ' a l a s s e i s y 
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m e d i a y a l a s . d i e z y c u a r t o 
n e s e s p e c i a l e s . 
, a R e v i s t a P a t M » , u n a p a r t e -
i ; 9 . , y ú l t i m m j o r n a d a d e ( ¡ L o s 
g o s d e l a n i n j e r » , p o r A l i n a 
y ' L y ó n e l B a r r y m o i r e , y ( ( L a s 
d e s e r ; p a p á » , c ó n u i c a , e n d o s 
G i J i i e m a . B o m f a z . — A l a s c u a t i 
c i ó n p a r a . i j . i ñ ó s : p r o g r a m a c o i 
i D e s d l e l a s c i n c o y m e d i a , 1 
c o n t i n u a . -
( o É l c a / n i n o d o h i e r r o » , 1 3 j 
t i m o . e p i s o d i o , , p o r ' W i i l l i a i n | 
C o m i s a r í a d e ] ¡ 
¡ a n c i a , 
« E l R u b i o » y s u 
E n u n c o m e r c i o d e e s t a c a p í 
t u v o e n l a t a i r d e d e a y e r , e l a^e 
ñ o r M a r c ó t e , a C l a u d i o M a m 
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M a n u e l a L ó p e z N a v a r r o , a c u s a 
« m e d h e r o i S ) ) . 
F u e r o n « f i c t í a d o s » y c o r t r e r á 
s u e r t e q u e e s d e s u p o n e r . 
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7 ^ f e b r e r o , » O R I A N A 
2 1 f e b r e r o , » - O R C O M A 
l l g t U S f l d o T Í » C A N A L D E P A N A M A a C r i s -
t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a ( P a n a m á ) , C a l l a o , M o * 
U í B d o , A r i c a , l o u i c t i e . í A n t o f a g a s t a , V a l p a -
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l o s e s p a ñ o l e s e s t o s b t q n e s I l e f a a e a m a r e s o s 
y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s t n c a r g a á o s á i h m m 
p l a t o s a e s t i l o d e l p a í f . 
í a a y v a e l í a . 
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m d a s , d e T a r i s d o m e n ú , s o s s e r v i d a s p s ^ 
c a m a r e r o s e n a s i p l i o s c o m e d o r e s y e o a é ! -
m e n t a d a s p o r c o e i ñ e r o s e s p a ñ o l e s . l i l s p o B i a 
d e b a ñ o , s a l ó n l á m a r , 
e a b i e r t a d e n m m » , 
F r e c i o d e f a s a j e . — F a r s 
m á , P e r ú , C h i l e v A m é r i c a @ ® a S r a i , s o l l © ^ 
t t a s i d e l o s 
T e l e g r a m a » y l e l e í O E i m a s i B A m m n m m á 
p a r a h a c e r c r e c e r e l c a b e l l o y b a r b ^ e í i 
p o c o t i e m p o . N o c o n f u n d i r s e c o n l a s i m i -
t a c i ó n a s . T r a t a d o g r a t i s , e s c r i b i e n d o h o y 
m i s m o a l a s e ñ o r a 
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A g u a d e C o l o n i a 
S e r v c o r á p d a d e | v a p o p e s c o r r e o s a l e m a n a s d e | S a n i a n d c r 
a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o 
É i l ^ ^ i e ^ c a i e l e r s n b r a e l v a p o r S X o l S ' A ' t j L o » 
E l 1 3 d e e n e r o ^ d e 1 9 2 3 , e l v a p o r T O L E D O . I 
E l 2 C d e f e b r e r o , e l j v a p o r H O L S A T I l . 
; E l 3 d e a b r i l / e l y a p o r , ' T O L E D O . 
E l 1 5 d e m a y o , e l v a p c r i H O L S A T I A . 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i o a . 
L a A s a m b l e a d e F e d e r a c i o n e s 
a d o p t ó a y e r r e s o l u c i o n e s f a v o -
r a b í e s p a r a l a C á n t a b r a . 
L a d e s c a l i f i c a c i ó n d e O t e r o . 
U n a d e n u e s t r a s m á s firmes figuras 
d e l d e p o r t e h a s i d o d e s c a l i f i c a d o . N o 
e s l a p r i m e r a v e z q u e O t e r o h a t e n i -
d o q u e v é r s e l a s c o n l a U n i ó n V e l o c i -
p é d i c a E s p a ñ o l a . L a s d o s v e c e s h a 
p r o t e s t a d o d e d e f e c t o s o d a ñ o s q u e 
o t r o s l e c a u s a r o n y e n a m b a s o c a s i o -
n e s s e l e h a q u i t a d o l a r a z ó n . 
B i e n e s t á , y n o s o t r o s a c a t a m o s p o i 
e s o e l f a l l o d e l a U n i ó ñ V e l o c i p é d i c a , 
q u e s i O t e r o s e e x t r a l i r m t ó e n s u t > 
p r o t e s t a s a n t e e l J u r a d o s e l e i m p o n -
g a u n c a s t i g o , y a q u e a b i e r t a m e n t e 
f a l t ó a l o c o n s i g n a d o e n e l R e g l a -
m e n t o ; p e r o n o e s m e n o s c i e r t o q u e 
e n s u n r o t e s t a a l g o d e f u n d a m e n t o 
h u b o . Y s i n o q u e s e r e p a s e s u m á -
q u i n a , d o n d e a ú n e s t á c o m o s e ñ a l p e -
r e n n e e l g o l p a z o q u e c o n s u p a t a l e 
a s e s t ó u n c a b a l l o . N o v a m o s a p e d i r 
q u e s e c a s t i g u e a é s t e , p e r o s í a l q u e 
a p a r t á n d o s e d e l o m á s r u d i m e n t a r i o 
, e n m a t e r i a d e o r g a n i z a c i ó n c o l o c o 
t a l o b s t á c u l o e n s u c a m i n o y l e i m p i -
d i ó c l a s i f i c a r s e e n p r i m e r t é r m i n o c o -
m o e n j u s t i c i a l e c o r r e s n o n d í a . P o r 
e s o . e n t e n d e m o s q u e e l f a l l o e s p o c o 
e q u i t a t i v o , y a q u e a l p r i n c i p a l p r c r 
m o t o r d e c u a n t o O t e r o r e a l i z ó y m > 
r e c i ó s e r p e n a d o , s e l e d e j a s i n s a n -
c i ó n , , m i e n t r a s a l m u c h a c h o q u e n o 
h i z o m á s q u e p r o t e s t a r c o n r a z ó n , p t 
r o s i n l a d e b i d a t e m p l a n z a , s e l e s o -
m e t e a u n c a s t i g o . 
A d m i t a m o s e l c a s t i g o d e O t e r o , y a 
q u e e l l o , e s i n e v i t a b l e ; m a s s é a n o s 
c o n c e d i d o e l h a c e r c o n s t a r n u e s t r a 
p r o t e s t a r e s p e t u o s a p o r l a f a l t a d e 
e q u i d a d e s t a b l e c i d a p o r e l o r g a n i s m o 
s u p e r i o r c i c l i s t a , y a q u e s i p a r a e n s e -
ñ a n z a s e i m p o n e u n a p e n a l i d a d a u n 
c o r r e d o r , t a m b i é n d e b e s e r e n s e ñ a d o 
a q u e l q u e p o r f a l t a d e p r e v i s i ó n m a -
l o g r ó u n a c a i r e r a y l a d e j ó p l a g a d a 
d e d e f e c t o s d e o r g a n i z a c i ó n . Y e l m e -
j o r m e d i o e s p o n e r l e u n a t e m p o r a d a 
c o m o o b s e r v a d o r d e o t r o s o r g a n i s m o s , 
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M i g u e l P a c h e c o , d e l E c l i p s e F . C , 
s o b r e u n a s u p u e s t a d e u d a d e 3 1 5 - p e - ' 
i e t á s , e s t á f u n d a m e n t a d a e n u n a f a l -
s e d a d c o m e t i d a e n e l r e c i b o q u e p r e -
s e n t ó a q u e l l a S o c i e d a d c o m o s u s c r i t o 
} o r e l i n t e r e s a d o , y s i e n d o d e s u m a 
g r a v e d a d l a r e a l i z a c i ó n d e t a l h e c h o 
i o r l a J u n t a d i r e c t i v a d e l M u ^ l e d a s 
; . C , e s t e C o m i t é R e g i o n a l h a t ó m a -
l o l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
P r i m e r o . — I n h a b i l i t a r d e p o r v i d a 
l e s d e e l d í a d e l a f e c h a , p a r a o c u p a r 
. o d a c l a s e d e c a r g o s d i r e c t i v o s y d e 
e p r e s e n t a c i ó n e n C l u b s f e d e r a d o s , a 
: s p e r s o n a s q u e f o r m a n l a J u n t a d i -
e c t i v a d e e s t e C l u b , i n c l u y e n d o a l 
u e ' f u é p r e s i d e n t e e n l a é p o c a e n q u e 
e r e a l i z a r o n d i c h o s h e c h o s . 
S e g u n d o . — S u s p e n d e r d e s d e e l d í a 
d e l a f e c h a e n s u s d e r e c h o s f e d e r a -
t i v o s - a l a . c i t a d a S o c i e d a d , h a s t a 
r a n t o - q u e l a m i s m a , a l o s e f e c t o s d e l 
a r t í c u l o 2 8 d e l R e g l a m e n t o r i c l a 
R . F . E . . F . , e n j u n t a g e n e r a l q u e 
• o n v o q u e e x p r e s a m e n t e p a r a e s t e fin 
h a g a - p ú b l i c a d e s a u t o r i z a c i ó n d e s u 
T u n t a d i r e c t i v a , e x p u l s a n d o d e s u s 
I O c o m o s o c i o s a l a s p e r s o n a s q u e 
• " o r m a n a q u é l l a y c u y o a c u e r d o d e e x 
• o u l s i ó n s e h a r á p ú b l i c o p o r m e d i o d e 
a P r e n s a . l o c a l . 
Í S E A L R A C S M G - C L U B 
N o í a o f i c i o s a . 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e t o d o s 
' S C l u b s f e d e r a d o s q u e l a A s a a n b l e o 
i n v o c a d a p a ¡ r a é l d í a 5 , p o r e s t a S o 
i e d a d , ( p i o r . d e l e g a c i ó n d e l i C o m i t e 
' a c i o n a l d o C l u b s d e F ú t b o l , h a s i d o 
• u s p e n d i d a p o r o r d e n d e l c i t a d o C o -
a i t é N a c i o n a l , h a s t a n u e v o a v i s o . 
P O R T E L É F O N O 
L a p r i m e r a s e s i ó n . 
M A D R I D , 2 . — - L a A s a m b l e a N a c i o -
r a l d e F e d e r a c i o n e s r e g i o n a l e s d e 
F o o t - B a l l , q u e t a n t a e x p e c t a c i ó n h a -
b í a d e s p e r t a d o , h a d a d o c o m i e n z o e s -
t a m a ñ a n a c o n i n u s i t a d a a n i m a c i ó n . A s i s t i e r o n r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a s f e d e r a c i o n e s G a l l e g a , A s t u r i a n a , C á n . b r a . V a l e n c i a n a , S u r , M u r c i a n a ,V i z c a í n a , G u i p u z c o n a ' y A r a g o n e se s p á d o s e p a r a m a ñ a n a l a s d e C -t l u ñ a . . y C a s t e l l a o - L e o n e s a . A p r o p u e s t a d e / l a F e d r a c i ó n V i zc í n a , s e t o m ó e l a c u r o d e m o d i f i; r e l c t a d e  s e s i ó n a n t e r i r e n a p r t e f e r t  a l p l a z  q u e h ad e d i s p o e r C a t a l u ñ a p r a t e r m i l: u c m p e o n t . S e g u i d a m e n t s e d l e c t u r a  l a s il i e n t s , q u e s r v e p a r  p o n e  r e -l v e l a s i t u a i ó n p r l a Fd e r a c i ó n E s p a ñ o a , c u y o d é f i c i t e s , m s t o s m o m e n t o s , d e 1 4 . 0 0 0 p e s e t a s .E l r e p r e s n t n t e d e l a F d a c i ó  
C á n t a b r a , s e ñ o r A l v a r e z , p r o p o n e q u e 
' a A s a m b l e a d e C l u b s c o n v o c a d a p o r 
e l R e a l R a c i ñ g C l u b , c a m p e ó n d e 
S a n t a n d e r , e n v i r t u d d e l a s a t r i b u -
c i o n e s q u e l e h a c o n c e d i d o l a N a c i o -
n a l , s e a a p l a z a d a h a s t a e l final d e l a 
A s a m b l e a , c o m o a s í s e a c u e r d a p o i 
u n a n i m i d a d , h a c i é n d o s e c o n s t a r q u e 
l e b e e n t e n d e r s e q u e e s t e a c u e r d o n o 
e s p r e j u z g a r l a c u e s t i ó n . 
L l e g a d o e s t e p u n t o , s e l e v a n t a l a 
i e s i ó n d e l a m a ñ a n a . 
L a s e g u n d a s e s i ó n . 
M A D R I D , 2 . — A l a s c i n c o e n p u n -
: o d e l a t a r d e , y t a m b i é n b a j o l a p r c 
v i d e n c i a d e l s e ñ o r O l a v e , d i ó c o m i e n -
d o l a s e g u n d a s e s i ó n d e l a A s a m b l e a 
l e F e d e r a c i o n e s r e g i o n a l e s d e F ú t b o l , 
c o m e n z á n d o s e l a d i s c u s i ó n d e l i n t e -
r e s a n t e p l e i t o c á n t a b r o . 
E l p r e s i d e n t e , s e ñ o r O l a v e , d i ó l e c -
t u r a a u n a c o p i o s a d o c u m e n t a c i ó n 
d e c a r t a s , a c t a s y t e l e g r a m a s c a m -
b i a d o s e n t r e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a , 
m C o l e g i o y l a N a c i o n a l . 
T a n c o m p l e j a s e p r e s e n t a l a c u e s -
' i ó n p o r l o s c o n t r a d i c t o r i o s d a t o s 
i p o r t a d o s , q u e s e a c u e r d a _ q u e l a d i s -
u i s i ó n s e h a g a p o r a s u n t o s p o r s e p a -
r a d o , e m p e z á n d o s e p o r e l d e l a s u s -
p e n s i ó n d e l á r b i t r o s e ñ o r Q u i n t a n a . 
L a d i s c u s i ó n d e e s t e p u n t o a b s o r b i ó 
n á ' s i t o d a l a t a r d e y e l d e l e g a d o d e l a 
f e d e r a c i ó n C á n t a b r a , d o n R o b e r t o 
A l v a r e z , c ó n g u m i ó l a m a y o r p a r t e d e l 
' l e m p o e n l a d e f e n s a d e l o s d e r e c h o s 
d e l a F e d e r a c i ó n C á n t a b r a . 
L a o p o s i c i ó n d e l C o l e g i o N a c i o n a l 
l e A r b i t r o s f u é t e n a z y d i ó l u g a r a 
r e p e t i d o s i n c i d e n t e s , n o h a b i e n d o 
- n a n e r a d e c o n c r e t a r l o s n u n t o s d e 
v i s t a n i d e e s t a b l e c e r u n p r i n c i p i o o t . 
L c u e r d o h a s t a t a l e x t r e m o , q u e a l 
O n a l d e l a d i s c u s i ó n t u v o q u e i n t e r -
e n i r e l d e l e g a d o d e l a a u t o r i d a d p a -
e v i t a r l o s e s f u e r z o s o u e h a c í a l a 
v e p r e s e n t a c i ó n d e ! C o l e g i o d e A r b i 
- O R p a r a c o n s e g u i r u n a s u s p e n s i ó n 
V i a - H - o , ^ u e e r a a l o q u e s e e n c a m i -
• n í i b n l a o b s t r u c c i ó n s u e s é r v e n l a h a -
- i e n d o . • ' 
E l d e b a t e q u e d ó c o n c r e t a d o e n l a 
ú a ; u i e n t e p r o p o s i c i ó n d e l a F e d e r a -
i ó n A n d a l u z a : 
« L a . A s a m b l e a , s u f i c i e n t e m e n t e é n -
' ^ r a d a H P ! a s u n t o , c o n s i d e r a i o u e l a 
' • V d e r a c i ó n C á n t a b r a h a f a l l a d o r e -
g l a m e n t a r i a m e n t e s u s p e n d i e n d o p o r 
' o s m e s e s a l á r b i t r o d o n A l e i a n d r o Q u i n t a n a y q u e , p o r f - o n s i g u i e n t e , s e" m t i e h d " q n o n o n e c e s i t a b a d e l i f o r -m p p r e v i o d e ú i h g ú n o t r o o r f r a n i s m o . » E s t a p r o p s i c i ó  f u é a p r o b a d a p o r' • ' H o ' s l o s d e l e g a d o s , e x c e p t o e l dV i z e n v a , D a d o 1 o n y a n ^ a d d e l a h o r  ^- m c - o n d i ó l a s e s i ó n h a s t a e l d í a ei - ^ a n a . I j c s M p e r i o d i s t a s m a d r i l e ñ o s u e h a -í w m i f n v n > i ó n d o r t i v  V í a n t o m a -d q r"1 f - M i e r d o , v i s t a l a , d u r a c i ó n i nt e r r n á b l e d e l o s d e b t e s , m o ' > - i r H v , r á p ; r p n n o e , = ! d e l a . F e d ^ r í v^ i ó n E s n ^ l , l i m á n o s  a, p b l i c a r l n o , o f c i o a e m e c n l x c t o i r - - , a c ^ e T ^ ó s s e 1 P f e í ^ i e p o r l a S e e r e f r í  d e l a F e d e a c i ó n .
J U c o m p a ñ í a p a r a e m p e z a r s u e x c u r -
s i ó n a r t í s t i c a d e p r o v i n c i a s , p o r l o : » 
u e a t r o s d e l N o r t e . 
F a l l e c i m i e n t o d e l m a e s t r o 
A r r e g u i . 
L a e n f e r m e d a d q u e h a c e s e m a n a s 
t e n í a p o s t r a d o a l i l u s t r e c o m p o s i t o i 
d o n V i c e n t e A r r e g u i t u v o a n o c h e f a -
; a l d e s e n l a c e . 
E l m a e s t r o A r r e g u i e r a u n o d e l o s 
m ú s i c o s v a s c o s m á s n o t a b l e s d e n u e s -
- , r o s d í a s . U n í a a s u i n s p i r a c i ó n u n a 
? r a n t é c n i c a , y l a a m p l i t u d d e s u t a -
' e n t o a b a r c a b a t a m b i é n l a c r í t i c a , 
p i e e j e r c i t ó e n v a r i a s p u b l i c a c i o n e s . 
E s c r i b i ó l a p a r t i t u r a d e a l g u n a s 
z a r z u e l a s a p l a u d i d a s ; p e r o f u é s u g é -
a e r o p r e f e r e n t e e l s i n f ó n i c o , e n e l q u e 
l e m o s t r ó r e i t e r a d a m e n t e s u s g r a n d e s 
v u e l o s d e c o m p o s i t o r . R e c o r d a m o s d e 
m o m e n t o s u s p o e m a s m u s i c a l e 
t o r i a d e u n a m a d r e » y « E n t r a d 
l a . M a y a » . 
C u l t i v ó t a m b i é n l a 
o p e r a 
' , y a e s t á r e c i e n t e , p u e d e d e c i r s e , e l 
n o d e s u « h o l a n d a » , e n e l I t e a l 
b u e n é x i t o c o r h p a r t i t r o n c o n A ' ^ f 1 1 * " * ' 
O f e l i a N i e t o , e l t e n o r L á z a r o 
a r t i s t a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a ^ 
E l m a e s t r o A r r e g u i e s t a b ' a A 
e n l a m a d u r e z y p l e n i t u d d e s u s 
d e s v c o n d i c i o n e s d e m ú s i c o , y a ^ r i 
d í a e s p e r a r s e d e é l o t r a s • 
o b r a s . 
S u m u e r t e s e r á m u y s e n t i d a 
g o z a b a d e m e r e c i d o s p r e s t i g i o s ' ? 
g r a n d e s s i m p a t í a s . 
d c e 
S C U i 
E n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e 
m i l i a . 
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